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Bakalářské práce provádí deskript současné situace neziskového sektoru v České republice a vymezení
pojmů s tím souvisejících. Hlavním cílem práce je analytická charakteristika vývoje neziskového sektoru a
jeho významu. V návaznosti na tuto charakteristiku bude analýza problematiky financování neziskových
organizací včetně návrhů na jejich změny.
Práci strukturujte do následujících kapitol:
1.  Úvod
2.  Vymezení pojmu nezisková organizace – definice, typologie, vznik
3.  Neziskový sektor – typologie a vývoj
4.  Struktura příjmů neziskových organizací
5.  Návrhy na změny financování neziskových organizací
6.  Závěr
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